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VÄHITTÄIS- JA TUKKUKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ HELMIKUUSSA 1982
Myynnin määrä oli helmikuussa 1982 vähittäiskaupassa 0,5 % 
suurempi ja tukkukaupassa 2,4 % pienempi kuin edellisen vuo­
den helmikuussa. Tammi-helmikuussa 1982 vähittäismyynnin mää­
rä oli 0,5 % ja tukkumyynnin 3,7 % pienempi kuin vastaava 
myynti viime vuonna.
Vähittäiskaupassa myynnin määrä kasvoi helmikuussa 1982 edel­
lisen vuoden helmikuuhun verrattuna eniten sähköalan tarvik­
keiden kaupassa (+22,3 %). Huomattavaa volyymin kasvua tapah­
tui myös autoalan kaupassa (+10,4 %) sekä kukka- ja siemen- 
kaupassa (+9,0 %). Vähittäismyynti laski eniten toimialalla 
muu elintarvikkeiden kauppa (-9,5 %) . Myös huonekalu- ja muus­
sa sisustustarvikekaupassa myynti laski lähes yhtä paljon 
(-9,1 %). Apteekkitavarain kaupassa sekä toimialalla muu rauta- 
alan kauppa myynnin määrä oli 7,6 % pienempi kuin viime vuoden 
helmikuussa.
Tukkukaupassa huomattavin myynnin volyymin kasvu tapahtui toimi­
alalla muu tuotantotarvikekauppa,jossa kasvua oli 14,8 % edel­
lisen vuoden helmikuusta. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatava- 
rain kaupassa myynnin volyymin kasvu oli 4,5 % sekä investointi­
tavara- ja raaka-ainekaupassa 3,9 %. Tukkumyynnin volyymi laski 
eniten puutavarakaupassa (-27,9 %). Merkittävää myynnin lasku 
oli myös keskus tukkukaupassa (-7,1 %) sekä toimialalla muu 
tukkukauppa (-10,7 %).
DETALJ- OCH PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM I FEBRUARI 1982
Försäljningsvolymen var i februari 1982 inom detaljhandeln 0,5 % 
större och inom partihandein 2,4 % mindre än i februari före­
gaende ar. Under januari-februari 1982 var detaljhandelns volym 
0,5 % och partihandelns volym 3,7 % mindre än den motsvarande 
försäljningen förra ar.
Inom detaljhandeln ökade försäljningsvolymen i februari 1982 
jämfört med februari föregaende ar mest inom detaljhandeln med 
elvaror (+22,3 %). Volymökningen var betydlig även inom handeln 
med bilar och bilförnödenheter (+10,4 %) samt inom blomster- och 
fröhandeln (+9,0 %). Detaljförsäljningen minskade mest inom 
branschen annan handel med livsmedel (—9>5 %). Även inom handeln 
med möbler och annan inredning minskade försäljningen nästan 
lika mycket (-9,1 %) . Inom apoteksvaruhandeln samt inombranschen 
annan handel med jämvaror var försäljningsvolymen 7,6 % mindre 
än i februari förra ar.
Inom partihandein var försäljningsvolymens ökning betydligast 
inom branschen annan handel med produktionsvaror, där ökningen 
var 14,8 % fran februari föregaende ar. Inom handeln med textil-, 
beklädnads- och lädervaror ökade försäljningsvolymen med 4,5 % 
samt inom handeln med maskin-, metall- och ravaror med 3,9 %. 
Partiförsäljningens volym minskade mest inom handeln med trävaror 
(-27,9 %). Försäljningens minskning var märkbar även inom 
centralpartihandeln (-7,1 %) samt inom branschen annan parti- 
handel (-10,7 %).
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